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SÍLABO DEL CURSO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Facultad  Negocios 
1.2 Carrera Profesional Contabilidad Y Finanzas 
1.3 Departamento ------------------------------- 
1.4 Requisito 190 créditos aprobados 
1.5 Período Lectivo 2013-0 
1.6 Ciclo de Estudios 10 
1.7 Inicio - Término 07 de Enero – 27 de Febrero de 2013 
1.8 Extensión Horaria 25 horas totales (12 HC – 13 HNP) 
1.9 Créditos 7 
1.10 Equipo docente Jason Joseph Cruz Morales  
jason.cruz@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA 
El curso tiene como propósito  desarrollar el estudio de las técnicas y los procedimientos 
de Auditoría Tributaria que se practican a las empresas, en condición de auditor 
dependiente de la Administración estatal y en condición de auditor independiente.  
Es de naturaleza teórico – práctico, comprendiendo principalmente los aspectos 
sustantivo, procedimental y sancionador del Código Tributario, así como el análisis 
específico del procedimiento de fiscalización tributaria 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Sustenta informes de auditorías  de cumplimiento oficial y facultativo para fines 
tributarios, con el objeto de verificar las obligaciones tributarias sustanciales y formales 
aplicando las normas sustantivas, procedimentales y sancionadoras 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
- UNIDAD 1: LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad 1, los alumnos distinguirán la Obligación 
Tributaria Sustancial de la Formal e identificarán  sus características; asimismo tipificarán 
las Infracciones y su correspondiente Sanción, aplicando el Código Tributario. 
 
SEM 
CONTENIDOS 
 
SABERES BÁSICOS 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 
 
RECURSOS 
 
 
EVALUACIÓN 
HORAS 
PRESENCIALES 
HORAS   NO 
PRESENCIALES 
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1 
Sistema Legal Tributario, Estructura 
del Código Tributario, Las 
Obligaciones Tributaria. 
Obligación tributaria formal y 
sustancial. 
Las Infracciones: Características, 
Tipificación y Determinación. 
Las Sanciones: Características, 
Aplicación, Extinción, Prescripción, 
Regímenes de  Incentivos y  de 
Gradualidad 
 
Análisis de 
doctrina 
Análisis de 
textos 
Libros, 
revistas, 
informativos  
Participación 
en clase 
 T1 EVALUACIÓN CONTINUA: Unidad 1 
 
- UNIDAD 2: LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 
 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad 2, los alumnos identificarán a la Auditoría 
Tributaria distinguiéndola de las auditorías que se practican sobre otras materias 
 
SEM 
CONTENIDOS 
 
SABERES BÁSICOS 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 
 
RECURSOS 
 
 
EVALUACIÓN 
HORAS 
PRESENCIALES 
HORAS   NO 
PRESENCIALES 
 
2 
La Auditoría: Objeto, Clases, El 
Auditor Tributario, Técnicas y 
Procedimientos, Papeles de Trabajo, 
El Informe de Auditoría Tributaria  
 
Diálogo 
compartido 
Análisis de 
textos 
Libros, 
revistas, 
informativos  
Participación 
en clase 
 
- UNIDAD 3: LA AUDITORÍA TRIBUTARIA INDEPENDIENTE 
 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad 3, los alumnos identificarán con propiedad a 
la Auditoría Tributaria Independiente, distinguiéndola de la  Auditoría Tributaria Fiscal 
 
 
SEM 
CONTENIDOS 
 
SABERES BÁSICOS 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 
 
RECURSOS 
 
EVALUACIÓN 
HORAS 
PRESENCIALES 
HORAS   NO 
PRESENCIALES 
 
3 
Auditoría Tributaria Independiente: 
Objeto, Fases del Proceso, El Auditor 
Tributario, Técnicas y 
Procedimientos, El Informe. 
Diálogo 
compartido Análisis de 
textos 
Libros, 
revistas, 
informativos  
Participación 
en clase 
 
 
- UNIDAD 4: LA AUDITORÍA TRIBUTARIA FISCAL 
 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la Unidad 3, los alumnos identificarán con propiedad a 
la Auditoría Tributaria Independiente, distinguiéndola de la  Auditoría Tributaria Fiscal 
 
 
SEM 
CONTENIDOS 
 
SABERES BÁSICOS 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 
 
RECURSOS 
 
 
EVALUACIÓN 
HORAS 
PRESENCIALES 
HORAS   NO 
PRESENCIALES 
3 
 
 
4 
La Auditoría Tributaria Fiscal: Objeto, 
EL Auditor Tributario, El 
Procedimiento de Fiscalización: 
Contexto en que se desarrolla, 
Modalidades. 
Diálogo 
compartido Análisis de 
textos  
Libros, 
revistas, 
informativos  
Participación 
en clase 
5 Determinación sobre Base Cierta: 
Elementos y Aplicaciones en el 
Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta. 
Diálogo 
compartido 
Práctica 
dirigida 
Análisis RTF, 
Resolución de 
casos 
prácticos 
Libros, 
revistas, 
normas, RTF, 
internet 
Participación 
en clase, 
Solución de 
casos 
prácticos 
 EXAMEN PARCIAL 
6 Determinación sobre Base Presunta: 
Elementos, Causales, Procedimientos 
presuntivos específicos según el 
Código Tributario 
Diálogo 
compartido 
Práctica 
dirigida 
Análisis RTF, 
Resolución de 
casos 
prácticos 
Libros, 
revistas, 
normas, RTF, 
internet 
Participación 
en clase, 
Solución de 
casos 
prácticos 
7 El Informe de Fiscalización: 
Resoluciones de Determinación y de 
Multa. 
Diálogo 
compartido Análisis RTF 
Internet, 
RTF 
Participación 
en clase 
 EXAMEN FINAL 
8 EXAMEN SUSTITUTORIO: Todas las Unidades 1, 2, 3 y 4 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
La principal estrategia a utilizar para el desarrollo del curso es el Aprendizaje 
basado en problemas, complementado con el Estudio de casos según la materia 
correspondiente 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
EVALUACIÓN SEMANA FECHAS FECHA LÍMITE PARA INGRESO DE 
NOTAS 
T1 2 14 - 19 de enero 24 de enero 
Examen Parcial  4 28 enero - 02 febrero 07 de febrero 
T2 6 11 - 16 febrero 17 de febrero 
Examen Final 7 18 - 23 febrero 24 de febrero 
Sustitutorios 8 25, 26 y 27 febrero al día siguiente 
 
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4.8 
T2 60 7.20 
TOTAL 100% 12 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
CONTINUA (Trabajos: T) 60 12 
PARCIAL 20 4 
FINAL 20 4 
TOTAL 100 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el los dos meses y se 
rinde en la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará 
necesariamente a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a una nota de Evaluación 
Continua (T1, T2), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1 SPIJ Diario El Peruano CÓDIGO TRIBUTARIO: Decreto Supremo Nº 135-99-EF 
2 SPIJ Diario El Peruano REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN: Decreto Supremo N° 085-2007-EF 
3 SPIJ Diario El Peruano IMPUESTO A LA RENTA: Decreto Supremo Nº 179-2004-EF 
4 SPIJ Diario El Peruano REGLAMENTO LIR: Decreto Supremo Nº 122-94-EF 
5 SPIJ Diario El Peruano IMPUESTO GENERAL VENTAS: Decreto Supremo Nº 055-99-EF 
6 SPIJ Diario El Peruano REGLAMENTO LIGV: Decreto Supremo Nº 029-94-EF 
7 SPIJ Diario El Peruano COMPROBANTES DE PAGO: Decreto Ley Nº 25632 
8 SPIJ Diario El Peruano REGLAMENTO LCP: Resolución Nº 007-99/SUNAT 
9 SPIJ Diario El Peruano REGLAMENTO LIBROS: Resolución Nº 234-2006/SUNAT 
 
 
            
2. Bibliografía Complementaria 
 
 
 
 
 
 
 
N° AUTOR TÍTULO LINK AÑO 
1 SUNAT Código Tributario www.sunat.gob.pe 2012 
2 Tribunal Fiscal Jurisprudencia tribunal.mef.gob.pe 2012 
N° AUTOR TÍTULO LINK AÑO 
1 Instituto Peruano de Derecho Tributario  Código Tributario www.ipdt.org 2012 
2 Asociación Fiscal Internacional- IFA Perú Código Tributario www.ifaperu.org 2012 
1 Bravo Cucci, Jorge Fundamentos de Derecho Tributario 
2 Del Padre Tomé, Fabiana La Prueba en el Derecho Tributario 
3 Flores Soria, Jaime Auditoría Tributaria 
4 Gálvez Rosasco, José Fiscalización Tributaria 
5 Huamaní Cueva, Rosendo Código Tributario Comentado 
6 Ianacone Silva, Felipe Comentarios al Código Tributario 
7 Robles Moreno, Carmen y otros Código Tributario : Doctrina y Comentarios 
8 TalledoMazu, César Manual del Código Tributario 
9 Vera Paredes, Isaías Auditoría Tributaria Fiscal 
10 YacolcaEstares, Daniel y otros Manual de los Procedimientos y Procesos Tributarios 
11 AELE Análisis Tributario 
12 Ediciones Caballero Bustamante Informativo Caballero Bustamante 
13 Gaceta Jurídica  SA. Contadores & Empresas 
14 Editorial Pacífico  Actualidad Empresarial 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en equipo Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación 
efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura 
la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento crítico Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida 
en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
resolver problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
VIII. ANEXOS 
